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الباب الخامس
خاتمة
النتائج.أ
سورة في أضرب الكلام الخبريفي بالبحث ةالباحثتبعد أن قامومن مائة وثمان وعشرين آية 
:فنتائجه هي كما تلىالمؤمنون
ية، هي : الآسّتون آيةالمؤمنونالموجودة في سورة بأضرب الكلام الخبريالتى تأتى يةالآ.1
(، 41(، )41(، )41(، )41(، )41(، )21)(، 11(، )01(، )7(، )6(، )1)
(، 42(، )32(، )12(، )91(، )81(، )81(، )71(، )61(، )51(، )41)
(، 53(، )43(، )33(، )33(، )23(، )03(، )92(، )72(، )72(، )42)
(، 56(، )36(، )36(، )16(، )16(، )75(، )25(، )25(، )15(، )94)
(، 59(، )09( )38)(،38(،)67(، )47(، )37(، )27(، )27(، )17)
(، 511(، )111(، )111(، )901(، )901(، )401(، )401(، )001)
( .811)
:المؤمنونسورةقسام كلام خبري فيأ.2
( تسع وثلاثون آية و هى رقم: 93)بري الذي جاء بجملة إسمية هوالخكلام الأقسام .أ
، 53، 43، 33، 03، 92، 72، 42،12، 81، 61، 51، 11، 01، 7، 6
32
، 47، 37، 27، 27، 17، 56، 36، 36، 16، 16،75، 25،25، 15
.811، 511، 111،901، 901، 401، 001، 59، 09، 38
آية و هى ( واحدة و عشرون12أقسام الكلام الخبري الذي جاء بجملة فعلية هو ).ب
، 42، 32، 91، 81، 71، 41، 41، 41، 41، 41،41، 21، 1رقم:
. 111، 401، 38، 67، 94، 33، 23، 72
:المؤمنونسورةفى القرآن الكريم فى الكلام الخبريضربأ.3
لدلالة على أن ،ابتدائيوهوالذى يخلو عن أدوات التوكيدالكلام الخبريضربأ.أ
. أّما الكلام الخبريأصلاالمخطاب خالى الذهن أى لا يعرف شيأ من مضمون الخبر
(، 41(، )11:)قمآية و هى ر ثمانية وعشرون(82و )هى بضرب الإبتدائي أتالذى 
(، 72(، )42(، )42(، )91(، )81(، )41(، )41)(،41)(،41)(،41)
(، 17)(، 36(، )36)(،16)(،16(، )25)(، 33(، )33(، )23(، )92)
(.811) (،901(، )401(، )401(، )27(، )27)
لدلالة على أن المخطاب متردد ، طلبيوهو يؤكد بواحد الذى الكلام الخبريضربأ.ب
( 11)وهى بضرب الطلابي أتالذى الكلام الخبريأّما .مضمون الخبر أصلاعن 
(، 53(، )72(، )61(، )01(، )7(، )6(، )1): و هى رقمآيةإحدى عشرة
(.111(، )901(، )25(، )15)
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لدلالة على ، إنكريوهوالذى يؤكد بأكثر من توكيد واحدالكلام الخبريضربأج. 
ى بضرب أتالذى أّما الكلام الخبريالخبر أصلا.ضمون لمأن المخطاب منكر 
:و هى رقمآية( واحد و عشرون12الإنكاري )
(، 75(، )94(، )43(، )03(، )32(، )12(، )81(، )71(، )51(، )21)
(، 001(، )59(، )09(، )38(، )38(، )67(، )47(، )37(، )56)
(.511(، )111)
ب. الإقتراحات
كما يلى:قدم الإقتراحات  تةالباحث
فى فهم آيات أضرب كلام خبريينبغى لجميع المسلمين أن يهتموا بدراسة البلاغة خاصة .1
القرآن.
ينبغى لمدرسى اللغة العربية أن يستعملوا الآيات القرآنية وسيلة فى تعليم اللغة العربية..2
فى أهمية يبحثواأن لمستغلين فى دراسة البلاغيةقترح تأن ةود الباحثتبضرورية هذا العلم .3
فى فهم مقاصد الآيات القرآنية.أضرب كلام خبري
أضرب كلام خبريو لمدرسى اللغة العربية أن يهتموا بضرورية الدراسة البلاغية خاصة فى .4
ا تساعد كثيرا على نجاح إو العلوم التربوية و علوم القرآن على المادة الدراسية، حيث 
تعليم اللغة العربية.
